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I projektet MiniDisc fik 14 fartøjer mulighed for selv at 
udvikle redskaber mod at fiske fuldt dokumenteret, 
inklusiv kamera.  
Hvad er problemet? Kan friere tekniske regler og resultat 
baseret management løse fiskerne 
for begrænsningerne? 
Resultat baseret mamagement 
Al fangst bliver regnet mod 
kvoter, ikke kun landinger, men 
der er stor frihed til hvordan 
fiskene fanges. Al fiskeri 
operation skal dokumenteres via 
fuldt dokumenteret fiskeri. 
Resultater 
Baltic Sea 
- Flere fisk 
- Breder størrelses sortiment I 
landinger. 
Nordlige Nordsø 
- Færre “choke species 
- Færre, men større fisk 
Skagerrak 
- Færre “choke species” 
- Færre, men større fisk 
- Mindre discard  
Kan det så virke? 
Forsøget viste at de deltagende fartøjer generelt kunne 
tilpasse deres redskaber til at passe deres individuelle fiskeri 
uden store udsving i discard. Der kan derfor være noget 
fleksibilitet at hente i forhold til landings forpligtigelsen. 
Implementeringen i lovgivning kræver dog kraftige overvejelser 
over dokumentations kravene til fiskerne Desuden skal det 
undersøges om et frit redskabsvalg skal bakkes op af løbende 
videnskabelige undersøgelser eller om de skal indgå i en 
godkendelses proces fra myndighedernes side.  Resultaterne 
fra dette projekt viser dog at der er muligheder i en 
industridrevet redskabsudvikling. 
